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Abstract: The human primordial need and desire for sex is nowadays often satisfied in the 
cyberspace, bringing sex at the top of internet search results. Importantly, a percentage 
between 50-60% of internet visits is of sexual intent and pleasure, while the 25% of total 
daily search in the USA involves pornographic content. Any sexually oriented activity 
within the cyberspace is generally defined as Cybersex; it is usually expressed by acts 
pertaining to the search for sexual partner and for sexual stimulation and orgasm through 
visual stimulations, messages or conversations. This brings positive or negative effects into 
the real life of the user and their social environment. The central aim of this paper is a 
comprehensive overview of the relevant literature and concepts, emphasizing on Web 1.0, 
through a critical discussion of the sexual behaviour spectrum, as well as of users’ 
characteristics on the basis of real life effects. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανθρώπινη πρωταρχική ανάγκη και επιθυμία για σεξ συχνά εκτονώνεται και 
ικανοποιείται στον κυβερνοχώρο, κατατάσσοντας το σεξ σε πρώτο θέμα αναζήτησης. Στην 
εποχή του Web 1.0, διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι το 50-60% των διαδικτυακών επισκέψεων 
έχει σεξουαλικό σκοπό. Στις απαρχές του Web 2.0, το 25% των συνολικών αναζητήσεων 
ημερησίως στις ΗΠΑ αφορούσε σε πορνογραφικό υλικό. Κάθε σεξουαλικά 
προσανατολισμένη δραστηριότητα που πραγματοποιείται στον κυβερνοχώρο ορίζεται ως 
Cybersex, εκφράζεται με ενέργειες που αφορούν στη διαδικτυακή αναζήτηση συντρόφου, 
σεξουαλικού ερεθισμού και οργασμού, μέσω οπτικών ερεθισμάτων, μηνυμάτων ή 
συνομιλιών, και επιφέρει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική ζωή του 
ατόμου και του περιβάλλοντός του. Το παρόν άρθρο στοχεύει στην περιεκτική επισκόπηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας, με έμφαση στο Web 1.0, συζητώντας το φάσμα της 
διαδικτυακής σεξουαλικής συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά των χρηστών μέσα από 
τις επιπτώσεις στην πραγματική ζωή του ατόμου. 
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Η ανθρώπινη πρωταρχική ανάγκη και επιθυμία για σεξ συχνά εκτονώνεται και 
ικανοποιείται στον κυβερνοχώρο, κατατάσσοντας το σεξ σε πρώτο θέμα 
αναζήτησης. Στην εποχή του Web 1.0, διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι το 50-60% των 
διαδικτυακών επισκέψεων έχει σεξουαλικό σκοπό (Schneider & Weiss 2001, Fisher 
& Barak 2001, McNair 2002). Στις απαρχές του Web 2.0, το 25% των συνολικών 
αναζητήσεων ημερησίως στις ΗΠΑ αφορούσε σε πορνογραφικό υλικό (Ropelato 
2007). Κάθε σεξουαλικά προσανατολισμένη δραστηριότητα που πραγματοποιείται 
στον κυβερνοχώρο ορίζεται ως Cybersex, εκφράζεται με ενέργειες που αφορούν 
στη διαδικτυακή αναζήτηση συντρόφου, σεξουαλικού ερεθισμού και οργασμού, 
μέσω οπτικών ερεθισμάτων, μηνυμάτων ή συνομιλιών, και επιφέρει θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική ζωή του ατόμου και του περιβάλλοντός του. 
Το παρόν άρθρο στοχεύει στην περιεκτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 
με έμφαση στο Web 1.0, συζητώντας το φάσμα της διαδικτυακής σεξουαλικής 
συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά των χρηστών μέσα από τις επιπτώσεις στην 
πραγματική ζωή του ατόμου. 
Σύμφωνα με τον Cooper και τους συνεργάτες του (2004), το Cybersex 
ορίζεται ως μια μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ τουλάχιστον δύο 
ανθρώπων που ανταλλάσσουν ψηφιακά μηνύματα σε πραγματικό χρόνο, 
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στοχεύοντας στη σεξουαλική διέγερση και ικανοποίηση. Οι Schneider και Weiss 
(2001) οριοθετούν το εύρος του Cybersex συμπεριλαμβάνοντας στη σχετική 
συζήτηση τον αυνανισμό, την θέαση, ανάρτηση ή λήψη πορνογραφικού υλικού, την 
ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων, την ανάγνωση ή γραφή ερωτικών γραμμάτων και 
ιστοριών σε πραγματικό ή φαντασιακό επίπεδο, τη διατήρηση σχέσεων μέσω e-
mail ή κοινωνικών δικτύων και δωματίων (chat rooms), καθώς και την ανάρτηση 
αγγελιών για σεξουαλικό σύντροφο. Στα «κοινωνικά» διαδικτυακά παιχνίδια 
πολλαπλών ρόλων, τα άβαταρς (avatars) μπορούν να χρησιμοποιούν τις κινητικές 
λειτουργίες του σώματός τους σε σεξουαλικές δραστηριότητες, «αρκεί ο παίκτης να 
έχει αγοράσει γεννητικά όργανα» (Lynn 2006). 
Η ενασχόληση με πορνογραφικό υλικό εκτείνεται από τη θέαση 
φωτογραφιών έως την έκθεση πραγματικών σεξουαλικών πράξεων, σε βίντεο 
συνεχούς ροής ή ειδικές online ιστοσελίδες. Ο κυβερνοχώρος όχι μόνον 
αντικαθιστά αλλά και αυξάνει ραγδαία τη διαθέσιμη ποσότητα των παραδοσιακά 
χρησιμοποιούμενων μέσων για σεξουαλική δραστηριότητα. Στις Η.Π.Α., κατά το 
έτος 1991, όταν το World Wide Web έγινε διαθέσιμο, εκδίδονταν λιγότερα από 90 
περιοδικά σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ το 1997 υπολογίζεται ότι υπήρχαν 900 
πορνογραφικές ιστοσελίδες (Ogas & Gaddam 2011). Την πρώτη δεκαετία του 21ου 
αιώνα υπήρχαν πάνω από 4.000.000 διαδικτυακοί πορνογραφικοί τόποι που 
εμπεριείχαν 420.000.000 σελίδες πορνογραφικού υλικού (Zook 2008). Το γεγονός 
ότι το 70% του Cyberporn διακινείται κατά τις εργάσιμες ώρες (δηλαδή 9πμ–5μμ) 
κινητοποιεί εταιρείες και οργανισμούς στο μπλοκάρισμα αντίστοιχων ιστοσελίδων 
και κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητα και 
παραγωγικότητα του προσωπικού. 
Ο οργασμός στο Cybersex μπορεί να επιτευχθεί με ή χωρίς συσκευές. Τις 
συσκευές τις χειρίζεται αυτόνομα το ίδιο το άτομο ή μέσω μιας νέας τεχνολογίας 
που εξομοιώνει την ερωτική πράξη, μεταφράζοντας και μεταφέροντας σεξουαλικές 
επιθυμίες και δραστηριότητες μέσω ψηφιακών εντολών. Έως τις αρχές του 2010, η 
αγορά διέθετε συσκευές με «ελεγχόμενο άγγιγμα» μέσω πληκτρολογίου ή 
ποντικιού, ενώ σήμερα εξειδικευμένοι μηχανικοί, επονομαζόμενοι ως «sexgineers», 
κατασκευάζουν συσκευές σχεδιασμένες να προσομοιώνουν τις πραγματικές 
συνθήκες σεξουαλικής αλληλεπίδρασης (Jones 2013). 
Η γκάμα πλέον ποικίλει από εσώρουχα ειδικά διαμορφωμένα να μεταφέρουν 
το άγγιγμα μέσω εγκατεστημένης εφαρμογής στο κινητό των παρτενέρ (Niamh 
2013) έως συσκευές teledildonics, οι οποίες προσομοιώνουν την πραγματική 
συνεύρεση, δίνοντας έτσι την αίσθηση της εισχώρησης. Άλλες συσκευές 
προσφέρουν ασύρματα την (αμοιβαία) αίσθηση της ταχύτητας, της πίεσης και του 
ρυθμού, ενώ καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα ο ένας εκ των δυο συντρόφων να 
καταγράφει βίντεο του εαυτού του και να το αποστέλλει στον έτερο, ο οποίος, όταν 
συνδεθεί, θα λάβει αυτόματη προσαρμογή διέγερσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
του αποστολέα (Lynn 2007). Έτσι, η σεξουαλική συνεύρεση λαμβάνει χώρα όχι 
μόνον όταν η γεωγραφική απόσταση είναι εμπόδιο αλλά και όταν ο ελεύθερος 
χρόνος του ζευγαριού δεν συμβαδίζει. 
Εν τούτοις, το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπλεκομένων στο Cybersex δεν 
φαίνεται να αποτελείται από ζευγάρια της πραγματικής ζωής, αν και συχνά 
διατηρούν ή αναζητούν σχέση στον πραγματικό κόσμο. Οι Carvalheira και Gomes 
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(2003) διαχωρίζουν τους εμπλεκόμενους (1) σε άτομα που εκμεταλλεύονται την 
αμεσότητα του διαδικτύου χρησιμοποιώντας τις συνομιλίες ως φίλτρο αναζήτησης 
ατόμων με ίδια σεξουαλικά ενδιαφέροντα, για ραντεβού και πιθανή σχέση, και (2) 
σε άτομα που, αντιθέτως, εκμεταλλεύονται την ανωνυμία, εκφράζοντας 
ενδιαφέροντα, επιθυμίες και φαντασιώσεις που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν 
στον πραγματικό κόσμο. Το Cybersex είναι αυτοσκοπός για τους τελευταίους, οι 
οποίοι αποτελούν τη μειοψηφία στα δωμάτια συνομιλίας. 
Στην περίοδο του Web 1.0, οι Hedrick και Gruber (2001) περιγράφουν το 
Cybersex ως μεθυστικό, απομονωτικό, αναπόσπαστο, οικονομικό, διαδραστικό και 
επιβλητικό. Έρευνα του Cooper και των συνεργατών του (2004) αναφέρει ότι το 
56% των χρηστών «δραπετεύει» από τη ρουτίνα, το 21% εξερευνά σεξουαλικές 
φαντασιώσεις και το 10% προτίθεται να βρει ραντεβού ή σεξουαλικό σύντροφο, ενώ 
το 26% είχε επαφή με κάποιον/α που αργότερα έγινε σεξουαλικός σύντροφος. Το 
65% δεν συνδέει θετικά το Cybersex με τις ερωτικές σχέσεις τους εκτός διαδικτύου, 
το 15% αύξησε τη χρήση με τον καιρό, το 14% είχε κάποιον να παραπονιέται για την 
κυβερνοσεξουαλική συμπεριφορά του, το 9,8% αναγνώρισε το Cybersex ως 
πρόβλημα και το 9,2% ένιωσε ότι η συμπεριφορά του ήταν εκτός ελέγχου. 
Σύμφωνα με το «Triple A Model» (Cooper et al. 1999), οι τρεις πρωταρχικοί 
παράγοντες που διευκολύνουν το Cybersex είναι η προσβασιμότητα, η προσιτότητα 
και η ανωνυμία (Accessibility, Affordability, Anonymity), ενώ για το «ACE Model» 
(Young et al. 2000) είναι η ανωνυμία, η ευκολία και η απόδραση (Anonymity, 
Convenience, Escape). Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η νομιμότητα, η εύκολη 
απόκρυψη από τον/την σύντροφο και ο μηδενικός κίνδυνος σεξουαλικά 
μεταδιδόμενων νοσημάτων (Young 2000). Ωστόσο, μια δραστηριότητα που λαμβάνει 
χώρα διαδικτυακά, χωρίς άμεσες συνέπειες στην υγεία και λειτουργικότητα του 
ατόμου, είναι πιθανό να βρει διέξοδο και στην πραγματική ζωή χωρίς όρια 
(Freeman-Longo 2000). 
Το Cybersex, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ ανθρώπων που απλά το 
επιθυμούν. Είναι σαφές ότι δεν αποδέχονται όλοι οι χρήστες όλες τις εκφράσεις 
του. Είναι πιθανό να επιφέρει θυματοποίηση, κυρίως σε γυναίκες και παιδιά, μέσω 
διαδικτυακής παρενόχλησης ή εκφοβισμού (cyber-bullying), εικονικό βιασμό και 
«κυβερνο-πορνεία» (Doring 2000). Πριν την εμφάνιση του Web 2.0 και τη ραγδαία 
εξάπλωση και διάχυση των online κοινωνικών δικτύων (όπως λ.χ. το Facebook), η 
παιδοφιλία (υποβοηθούμενη από το ούτως λεγόμενο «darkweb») αποτέλεσε το πιο 
συνηθισμένο σεξουαλικό διαδικτυακό έγκλημα (Young 2000). 
Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, οι γυναίκες φαίνονται να 
εμπλέκονται περισσότερο σε αλληλεπιδραστικές σεξουαλικές δραστηριότητες μέσω 
chat rooms, ή δημιουργίας σχέσεων μέσω e-mail, και τείνουν να συναντούν 
διαδικτυακούς παρτενέρ στην πραγματική ζωή (Schneider 2000), ενώ οι άνδρες, οι 
οποίοι αποτελούν το 78,3% των χρηστών (Carvalheira & Gomes 2003), προτιμούν 
οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό χωρίς αλληλεπίδραση (Cooper et al. 2003, 
Albright 2008). Αν και το αντικείμενο ενασχόλησης διαφοροποιείται ανάλογα με το 
φύλο, οι Carnes, Delmonico, Griffin και Moriarity (2001) σημειώνουν στην έρευνά 
τους ότι από το 1% των χρηστών με προβληματική διαδικτυακή σεξουαλική 
συμπεριφορά, το 40% ήταν γυναίκες. Εντός του ανδρικού πληθυσμού, οι 
ομοφυλόφιλοι υπερτερούν στην ομάδα των καταναγκαστικών χρηστών σε σχέση με 
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τους ετερόφυλους, ενώ αντίστοιχη διάκριση δεν βρέθηκε για τη γυναικεία 
ομοφυλοφιλία (Landarau, Garrett & Webb 2008, Albright 2008). 
Ο Cooper και οι συνεργάτες του (2004) διαχωρίζουν τη σεξουαλική χρήση 
του διαδικτύου σε 3 ευρείες κατηγορίες σύμφωνα με τις συνέπειες που βιώνει το 
άτομο. Η πρώτη κατηγορία αφορά σε χρήσεις με θετικές συνέπειες, οι οποίες 
βελτιώνουν τη ζωή ή τις προβληματικές συζυγικές σχέσεις, και ονομάζεται Online 
Sexual Activity (OSA). Ζευγάρια διατηρούν σεξουαλική οικειότητα (sexual intimacy) 
μεταξύ τους παρά τη γεωγραφική απόσταση, οι ενορμήσεις ατόμων με σεξουαλικά 
προβλήματα ή αναστολές βρίσκουν διέξοδο εκτόνωσης και οι νέοι μπορούν να 
πειραματιστούν και να εκπαιδευτούν στην υγιή έκφραση της σεξουαλικότητάς τους. 
Η OSA ούτε παρεμποδίζει, ούτε θέτει σε κίνδυνο πτυχές της πραγματικής ζωής 
(Cooper 2001). Ωστόσο, περίπου στο 1% του συνολικού δείγματος η δραστηριότητα 
ήταν ξεκάθαρα προβληματική με αρνητικές συνέπειες (Cooper et al. 2000). 
Αρνητικές συνέπειες από το Cybersex πιθανώς να λαμβάνουν χώρα όταν το 
άτομο αναπτύσσει μυστικοπάθεια για τη δραστηριότητά του, καλλιεργεί παράνομες 
εξωσυζυγικές σχέσεις ή παράνομες σεξουαλικές δραστηριότητες, αυξάνει χρονικά 
την ενασχόλησή του, αναζητά έντονες και επικίνδυνες δραστηριότητες, κινδυνεύει 
με απώλεια μιας σχέσης, εκπαιδευτικών, εργασιακών ή άλλων ευκαιριών 
ανάπτυξης, χρησιμοποιεί το Cybersex για αποφυγή συναισθημάτων και 
προβλημάτων της πραγματικής ζωής, έχει ανήσυχη και οξύθυμη διάθεση κατά την 
προσπάθεια ελέγχου και διακοπής της ενασχόλησης και κάνει επαναλαμβανόμενες 
ανεπιτυχείς προσπάθειες για έλεγχο ή διακοπή της συμπεριφοράς (Skwartz & Berlin 
2008). Οι χρήσεις που φέρουν αρνητικές συνέπειες ταξινομούνται στη δεύτερη και 
τρίτη κατηγορία του Cooper και των συνεργατών του (2004), με την περιγραφή 
«Online Sexual Problems» (OSP) και «Online Sexual Compulsivity» (OSC). 
Σύμφωνα με τους Skwartz και Berlin (2008), εν δυνάμει, όλοι μπορεί να 
αναπτύξουν προβληματική συμπεριφορά και τείνουν να εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: άτομα χωρίς ιστορικό προβληματικής σεξουαλικής –διαδικτυακής ή μη 
– συμπεριφοράς ανήκουν στην «ομάδα αναζήτησης», άτομα που έχουν ήδη 
υποπέσει σε εκτός ορίων σεξουαλική συμπεριφορά στην «ομάδα προδιάθεσης» και 
άτομα χωρίς όρια στο Cybersex, με συνεχόμενη και σοβαρή προβληματική 
ενασχόληση, στην «ομάδα δια βίου σεξουαλικής καταναγκαστικής συμπεριφοράς». 
Στο 57% των «online» σεξουαλικά δραστήριων ατόμων υπάρχει συνοσηρότητα με 
διαταραχές άγχους και διάθεσης (Cooper, Galbreath & Becker 2004). 
Στην OSP ομάδα ανήκουν και άτομα επιρρεπή στην προβληματική 
σεξουαλική συμπεριφορά στην πραγματική ζωή, τα οποία ανακαλύπτουν νέα είδη 
φαντασιώσεων και συμπεριφορών που ίσως δεν είχαν σκεφτεί ποτέ συνειδητά στο 
παρελθόν. Θεωρητικά, οι νέες φαντασιώσεις πυροδοτούν κάτι ασυνείδητο και 
ξεχασμένο, αλλά όχι διαγραμμένο στην ψυχοσεξουαλική ιστορία του ατόμου. 
Σχετική επισκόπηση κατέδειξε ότι άτομα με σεξουαλικό ψυχαναγκασμό στην 
πραγματική ζωή ήταν 23 φορές πιο πιθανό να θεωρούν την ανακάλυψη του 
Cybersex ως το χειρότερο πράγμα που συνέβη ποτέ στη ζωή τους (Cooper, Griffin-
Shelley, Delmonico & Mathy 2001). Σύμφωνα με την έρευνα του Albright (2008) σε 
15.246 συμμετέχοντες, το 8% ήταν στα όρια της ψυχαναγκαστικής χρήσης του 
Cybersex, οριζόμενης στις 11 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ το 2% σπαταλούσε 
περισσότερο από 11 ώρες ψάχνοντας για σεξ. 
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Η OSC (ψυχαναγκαστική) συμπεριφορά αφορά σε αλλεπάλληλες χρήσεις που 
επιφέρουν μυστικοπάθεια, προσκόλληση ή εθισμό, πλήξη, ή συναισθηματική 
απορρύθμιση, και συνοδεύονται από προβλήματα στην οικειότητα, τη 
σεξουαλικότητα, την πνευματικότητα (spirituality), την οικογενειακή και κοινωνική 
ζωή και τον εργασιακό χώρο (Cooper, Galbreath & Becker 2004, Lo & Wei 2005, 
Peter & Valkenburg 2006). Ανάλογα με την περίπτωση, ο εθισμένος στο Cybersex 
μπορεί να καταλήξει με έντονα συναισθήματα ντροπής, με δημόσιο εξευτελισμό και 
σε κατάσταση κοινωνικής μοναξιάς, ενώ ιδιαίτερα οι νέοι άνδρες μπορεί σταδιακά 
να οδηγηθούν στην ανικανότητα σύναψης ερωτικών σχέσεων με πραγματικό 
σύντροφο (Kenneth 2008). Οι περισσότεροι, ωστόσο, βιώνουν έντονη λύπη, 
τύψεις, ή μετάνοια, και κάνουν απόπειρες να το ελέγξουν ή να το σταματήσουν, 
αλλά μόνο με προσωρινές επιτυχίες. 
Σοβαρές προσπάθειες διακοπής του Cybersex με βοήθεια ειδικού επιστήμονα 
γίνονται μόνο αν το άτομο βιώσει ως συνέπεια της δράσης του προσωπική κρίση, 
όπως απειλή απόλυσης, διαζύγιο, διακοπή σημαντικής σχέσης ή χρεωκοπία  (Klein 
2001), αλλά λιγότερο από το 10% των εξαρτημένων ατόμων ξεκινούν θεραπεία 
(Schneider 2000). Τα δυσκολότερα θέματα κατά την προσπάθεια απεξάρτησης από 
το Cybersex είναι η πρόληψη της υποτροπής, η αντιμετώπιση των συναισθημάτων 
και η αποκατάσταση κατεστραμμένων σχέσεων. Καταλληλότερος κρίνεται ο 
συνδυασμός θεραπειών που περιλαμβάνει: Ατομική Συμβουλευτική Γνωστικής-
Συμπεριφοριστικής Κατεύθυνσης, Ομάδα Αυτοβοήθειας 12 βημάτων ή άλλης 
Υποστηρικτικής Ομάδας και Οικογενειακή Θεραπεία ή Θεραπεία Ζεύγους 
(Anderson, Cyranowski & Espindle 1999, Cyranowski & Anderson 1998, Landarau, 
Garett & Webb 2008). Περιπτώσεις συνοσηρότητας με διαταραχές που προκάλεσαν 
ή προκλήθηκαν από την εξαρτητική συμπεριφορά αντιμετωπίζονται παράλληλα με 
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. 
Η ενασχόληση με το Cybersex μπορεί συχνά να αποτελεί τον «καθρέφτη» 
προβλημάτων της υπάρχουσας σχέσης (Ασκητής 2003), αλλά ο εθισμός συμβάλει 
σημαντικά στην απομάκρυνση και στο διαζύγιο ενός ζευγαριού. Οι σύντροφοι των 
εθισμένων αισθάνονται παραμελημένοι, εγκαταλελειμμένοι, απαξιωμένοι ή 
προδομένοι και βιώνουν έλλειψη αγάπης, τρυφερότητας, ενσυναίσθησης, 
προσοχής και επιθυμίας για σεξουαλική συνεύρεση, όπως επίσης και φόβο 
σύλληψης, φυλάκισης ή απόλυσης του συζύγου, οικονομική αστάθεια, άγχος, 
επισφάλεια και πιθανότητα διάλυσης του γάμου ή της σχέσης (Goldberg, Peterson, 
Rosen & Sara 2008, Manning 2006, Schneider 2003). Οι αρνητικές επιπτώσεις στα 
παιδιά, αντίστοιχα, προέρχονται από την συστηματική έκθεση ή συμμετοχή σε 
γονεϊκές συγκρούσεις, καθώς και από την έλλειψη γονεϊκής στοργής και προσοχής, 
τόσο από τον εξαρτημένο γονέα όσο και από τον άλλο λόγω της ενασχόλησής του 
με τον εξαρτημένο, αλλά και από πιθανή έκθεση στο Cyberporn (Schneider 2003, 
2007). 
Το γεγονός ότι οι νεότεροι συγκριτικά με τους μεγαλύτερης ηλικίας χρήστες 
θεωρούν απιστία το Cybersex (Whitty 2003) φανερώνει και επιβεβαιώνει την 
κυρίαρχη θέση του διαδικτύου στην κοινωνική και συναισθηματική αλληλεπίδραση 
των νέων. Η παρουσία φυσικής επαφής δεν είναι αναγκαία για εκείνους στον 
βαθμό που παραδοσιακά συνέβαινε για τους μεγαλύτερους. Στους εφήβους, ο 
εθισμός έχει κυρίως τη μορφή sexting, παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού 
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και ενασχόλησης με ηλεκτρονικά παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου. Στα τέλη 
της προηγούμενης δεκαετίας, ο μέσος όρος πρώτης διαδικτυακής παρακολούθησης 
πορνογραφικού υλικού είναι τα 11 χρόνια (Griffths 2010), αλλά το 87% των νέων 
που ψάχνουν διαδικτυακά για πορνογραφικές εικόνες είναι από 14 ετών και άνω, 
δηλαδή εντός της αναπτυξιακής ηλικίας που προκαλείται σεξουαλική περιέργεια 
(Ybarra & Mitchell 2005). Οι περιπτώσεις διαδικτυακής πορνογραφικής 
αναζήτησης, συγκριτικά με τα παραδοσιακά μέσα, παρουσιάζουν αυξημένη 
αναφορά σε κατάθλιψη και χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικού δεσμού με τους 
φροντιστές (Ybarra & Mitchell 2005).  
Συνοψίζοντας, παρατηρείται ότι το διαδίκτυο αποτελεί έναν «σχεσιακό» 
χώρο κατασκευής συμβολικών ταυτοτήτων, αναζήτησης και συνάντησης ερωτικών 
συντρόφων και εμπειριών με ουδέτερες, θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις που 
επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις πραγματικές ανάγκες και την ψυχική υγεία 
του χρήστη, όσο και του ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικού του 
περιβάλλοντος. Αν μη τι άλλο, το τοπίο του κοινωνικού σχετίζεσθαι και της 
ανθρώπινης ερωτικής επιθυμίας και έκφρασης μεταβάλλεται σύμφωνα με τους 
ρυθμούς των επιταχυνόμενων (ή «εκθετικών») νέων τεχνολογιών, προκαλώντας 
διαρκώς ηθικοπρακτικούς προβληματισμούς που εντείνονται ιδιαίτερα με τη 
ραγδαία ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Η σύγχρονη 
διεπιστημονική έρευνα για την «κυβερνοσεξουαλική» συμπεριφορά, τις πιθανές 
διαστάσεις και εκδηλώσεις της, όπως επίσης και για την αναγνώριση και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση ή διαχείριση της προβληματικής χρήσης του 
διαδικτύου εν γένει, τείνει πλέον να ενσωματώνει την ποιοτική πολυπλοκότητα 
(qualitative complexity) των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων «που μετασχηματίζουν 
ριζικά την ίδια την ανθρώπινη εμπειρία» (Schwab 2016). 
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